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Y una prueba evidente de ello es el prestigio de que goza 
la Generalid:~d de Cataluña y el que ha adquirido el Muni-
cipio barcelonés en los pocos meses que hace que se consti-
tuyó la nueva Corporación, prestigio que se ha traducido en 
una importante alza y consolidación de los valores munici-
pales.- Bat·celona, 1934'' · 
Una penyora a "La Veu del Vespre" 
•:La Veu de Catalunya:. corresponent al dia 29 de 
març publica el text del recurs interposat per la Di-
recció de «La Veu del Vespre» davant el Consell Exe-
cutiu de la Generalitat. L'esmentat recurs diu així: 
•Honorable senyor: 
El que sotasigna, actuant en la seva qualitat de Director 
del diari •La Veu del Vespre• , aV. S. atentament i res-
pectuosament exposa: 
Que el dia vint-i-set de l'actual mes de març rebé una co-
municació del Sr. Comissari General d'Ordre Públic de la 
Generalitat de Catalunya, de número 739 i datada el vint-i-
tres del propi mes, que deia textualment: 
•El Govern de la Generalitat de Catalunya, segons em 
comunica l'Honorable Senyor Conseller de Governació, ba 
pres l'acord d'imposar-vos una multa de cinc mil pessetes 
(5.000 ptes.) amb motiu de la publicació en el periòdic de la 
vostra direcció, núm. 'l75, corresponent al dia 20 de març de 
1934, d'una nota titulada •Una altra fàbrica tancada per lz. 
Generalitat». 
Als efectes del que determina la Llei de 28 de juliol de 
1933 i altres preceptes legals, aquesta multa haurà d'ésser 
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feta efectiva dins el termini de 48 hores, podent durant l'es-
mentat termini recórrer contra la mateixa davant el Consell 
Executiu de la Generalitat. 
Barcelona, 23 de març de 1934.-E/ Comissari General.• 
I com sia que, amb tots els respectes que em mereix el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, r eputo injusta i ar-
bitrària la penyora que se m'imposa, per considerar que en 
cap cas no correspon a l'esmentat Govern la facultat d'im-
posició de sancions, com la que m'ha estat imposada, i per 
creure que la publicació de la nota informativa que aHudeix 
l'esmentada comunicació no constitueix infracció de cap 
mena de les disposicions de la Llei de 28 de juliol de 1933, 
faig ús del dret que em concedeix l'article 18 de l'esmentada 
Llei, interposant, dintre del termini legal i amb el present 
escrit, recurs contra la penyora que m'ha estat imposada pel 
Govern de Ja Generalitat de Catalunya, per la publicació del 
solt aparegut en el número ?:75 de •La Veu del Vespre• , 
sota el títol •Una altra fàbrica tancada per la Generalitat• . 
* * * 
Abans que tot he d'expressar que he vacil·lat i he hagut 
de reflexionar llargament per a fixar davant de quina auto-
ritat corresponia interposar el recurs. 
La Llei d'Ordre Públic espanyola, com ho reconeix en 
invocar-la el Govern de Ja Generalitat, és llei vigent a Ca-
talunya. Ho estableix així el seu article sisè que diu: q:En 
cuanto a las regiones autónomas se estara a lo que dispon-
gan los r especti vos Estatutos.• L'article novè de l'Estatut 
de Catalunya estableix que: ~<Para la declaración de estado 
de iUcrra, asi como para el mantenimiento, suspensión o 
restablecimiento de los derechos y garantías constituciona-
les, se aplicara la Ley general de O rd en Público que regira 
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en Cataluña, como en todo el territorio de la República•. 
La facultat d'imposició de penyora, en cas d'estat d'alarma, 
ve regulada per l'article 47 de la Llei d'Ordre Públic, en la 
següent forma: •Declarado el estado de alarma (que és el 
cas on ens trobem ara), la Autoridad gubernativa podra 
sancionar los actos contra el orden público a que esta ley se 
refiere, siempre que no constituyan delito, con multas indi· 
viduales de 10 a 20.000 pesetas, en la forma siguiente: 
El Ministro de la Gobernación podra imponer multas 
basta la total cuantía que queda señalada. 
Los Gobernadores ci viles, basta 10.000 pesetas. 
Los casos de reincidencia seran sancionades con una 
multa cuyo importe se aumentara cada vez en el 50 por 
ciento de la últimamente aplicada. 
Para cuanto atafie a la imposión y exacción de estas san· 
ciones, como a los recursos dados contra elias, se obrara de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de esta ley•. 
I la forma d'exacció de les penyores i els recursos que la 
Llei concedeix per a oposar·s'hi, vénen determinats per la 
pròpia llei, que, en la part pertinent. diu així: 
«AI imponer la multa se fijani el plazo, nunca in.ferior a 
cuareota y ocho horas, en que la misma haya de hacerse 
efectiva. Dentro de este térmiilo, cabra recurrir aote el Mi· 
nistro de la Gobernación o el Consejo de Ministres, según 
que la sanción dimanara de un Gobernador Civil o del Mi· 
nistro de la Gobernación. 
Si a las veinticuatro horas de existir acuerdo defioitivo en 
el orden gubernativo no se hubiese hecho efectiva la multa, 
se oficiara al Juez de Instrucción correspondiente para la 
exacción , por via de apremio, de la expresada sanción pecu· 
oiaria. En caso de insolvencia, el Juez decretara, si fuere 
requerido para ello por la Autoridad gubernativa, el arresto 
subsidiario del multado por tiempo que no ha de exceder de 
(un mes dintre de les facultats governatives ordinàries, tres 
mesos en l'estat d'alarma). 
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Si el multado careciere de arraigo en ellugar, la Autori-
dad gubernativa podra disponer la detención preventiva del 
mismo, si no prestara caución. 
Los recursos interpuestos en esta materia habrAn de re-
sol verse en el plazo improrrogable de diez días hibiles y 
desde que fueren aquéllos presentades. 
Contra la imposición de las multas reguladas en este ar· 
tfculo podra el multado reclamar ante el Tribunal de Ga· 
rantías Constitucionales por la via del recurso de amparo, 
sin que por ello sea obligado suspender la ejecución de la 
sanción impuesta. ·~ 
Com veiem, doncs, els recursos que la llei atorga contra 
les penyores imposades per infraccions de Ja Llei d'Ordre 
Públic són dos: un recurs ordinari o d'alçada, i el recurs ex-
traordinari d'empar, que s'ha d'exercitar davant del Tribu-
nal de Garanties Constitucionals. El recurs ordinari, és un 
recurs d'alçada, i en tant és així, quant l'han de resoldre el 
Consell de Ministres si es tracta de decisions del ministre 
de la Governació i aquest, si de decisions dels Governadors 
Civils. A Catalunya, i reconeixent als Consellers de la Ge· 
neralitat-i com a català em plau de fer· ho -categoria equí· 
valent a la dels Ministres de la República, cal interpretar 
que, on la llei diu •Ministro de la Gobernación• es refereix 
al Conseller de Governació, i on diu •Consejo de Ministres• 
al Consell Executiu de la Generalitat . 
Es substancial en els recursos d'alçada que llur resolució 
correspongui a l'Autoritat superior immediata d'aquella que 
ha dictat la disposició recorreguda. Doncs bé, en el cas pre-
sent em trobo que l'alçada és pràcticament impossible, per-
què la penyora m'ha estat imposada per l'organisme al qual 
reconec la més alta jerarquia del poder executiu a Catalu-
nya, pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que en 
realitat no té aquest~ denominació, sinó Ja de «Consell Exe· 
cutiu• segons el que disposa l'article 14 de l'Estatut de Ca· 
talunya. 
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La comunicació rebuda em diu que per a recórrer de la 
resolució del Govern de la Generalitat he de fer-ho davant 
del seu Consell Executiu. Vet aquí un curiós joc de mots 
que vol dir que he de recórrer contra la mateixa Autoritat 
que m'ha sancionat. Em veig, doncs, pràcticament privat de 
l'alçada, perquè la garantia fonamental d'aquesta per al re· 
corrent, que és la que resolgui una Autoritat superior, no 
existeix en el cas present. T robo, doncs, exhaurida la vida 
governativa i en realitat el que procediria fóra adreçar-me. 
directament al Tribunal de Garanties. No ho faig així per· 
què considero un deure fer apeHació al sentit de iustícia 
dels components del Consell Executiu, que he de creure que 
ha procedit de faisó poc meditada. I consti que aquesta con· 
sideració és filla dels imperatius de la meva catalanitat. 
Deia i repeteixo que el Consell Execuciu, o sigui el Go· 
vern de la Generalitat, no té jurisdicció pt::r a la imposició 
de penyores com la que m'ha estat imposada, i ho fonamento 
en el text transcrit de l'article 47 de la Llei d'Ordre Públic. 
L'autoritat que a Catalunya pot imposar penyores per in· 
fracció d'aquesta llei, és el Conseller de Governació, auto· 
ritat que correspon a la de Ministre de la Governaéió, mai 
al ple del Consell. Aquest, en descendir a les funcions pri· 
vatives d'un dels seus Consellers, ha envaït una zona que li 
és vedada, i ha actuat amb una evident extensió de les seves 
facultats i amb una clara i precisa infracció de les disposi· 
cions legal¡ que es permet invocar. 
Per això excepciono enfront de la disposició recorreguda, 
invocant la manca de jurisdicció del Govern de la Genera· 
litat, per a prendre per sí i sense la prèvia existè"ncia d'una 
disposició que motivi un recurs d'alçada, decisions que im· 
posin sancions contra els qui es consideren infractors de la 
llei d'Ordre Públic. 
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* * * 
Entrem a fons; ara, en el que es considera pel Govern de 
Ja Generalitat o Consell Executiu, mereixedor de penyora. 
Plantejat el conflicte del ram de l'aigua, el Govern de la 
Generalitat acordà-i Ílo és aquest el moment de judicar la 
procedènCia de Ja mesura-la clausura d'aquelles fàbriques 
on el treball es desenrotllés en condicions d'anormalitat, se-
gons informe de la Delegació del Treball, fins a tant que, a 
judici de les autoritats, quedés garantit llur normal funcio-
nament. Portant a la pràctica aquesta mesura foren clausu-
rades algunes fàbriques. El dia 20 del corrent es procedí a 
la de la casa •Nebots de Joan Batlló •, situada a la barriada 
de Sans. El corresponsal de •La Veu del Vespre•, a la sus-
dita barriada, ho telefonà al diari i en l'edició corresponent 
al mateix dia aparegué una simple nota informativa que 
literalment deia: 
• UNA ALTRA FABRICA TANCADA PER LA 
GENERALITAT.- Els obrers del ram de l'aigua de la 
casa Nebots de Joan Batlló, que es disposaven aquest matí a 
entrar al treball, s'han trobat amb les portes de la fàbrica 
tancades i amb un cartellet de Ja Generalitat que deia: 
•Tancat fins a nou avís• . 
Posteriorment el Consell Executiu disposà la clausura de 
totes les fàbriques del ram de l'aigua i més tard acordà llur 
reobertúra. 
El dia vl~t-i-tres la Generalitat facilità a Ja premsa una 
nota que te.x~ualmenf deia: •Per acord del Govern de Cata-
lunya, i fent "ús de les facultats concedides per la Llei d'Or-
dre Públic, ha estat imposada una penyora de cinc mil pes-
setes al diari • La Veu del V espre• per Ja publicació, en el 
número 275, corresponent al dia 20 del corrent, d'una notí· 
cia tendenciosa i alarmista, la qual no podia tenir altra fina-
Periodistes espanyols que han anat a Alemanya en viatge d"estudis invitats per l' •Asso(:iació 
de la Prerusa Alemanya• , al seu pas per Barcelona, acompanyats d'una representació 
Je la Directiva de l' • Associació de Periodistes • . 
Lliurament d'un pergamí al Dr. P. Buxó í Izaguirre,, c_?m a reconeixença als serveis 
prestats a l' •Associació de Periodistes• . 
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litat que augmentar la pertorbació iniciada en el règim de 
treball del ram de l'aigua, per determinats elements de la 
classe treballadora. • 
I el dia vint-i·set m'era comunicada la imposició de I'a-
nunci~tda penyora de no menys que cinc mil pessetes. 
No diu la comunicació en quins conceptes és mereixedora 
de sanció la nota informativa esmentada. Cal atenir-se, per 
a endevinar· ho, a la nota oficiosa de la Generalitat, de data 
del vint-i·dos. Segons aquesta, •La Veu del Vespre• havia 
donat acolliment a una notícia tendenciosa i alarmista. 
Per això caldria que els fets no fossin certs, que el comen-
tari hagués estat malèvol o que es tractés de mesures sobre 
les quals la Generalitat hagués manat a la prem·sa un silen-
ci prudent. Doncs bé; en primer terme, els fets són certs i 
públics. La fàbrica Batlló fou ·clausurada per ordre del Go-
vern de la Generalitat i la clausura s'anuncià per mitjà d'un 
rètol fixat a l'entrada de l'edifici. 
¿En què es diferencien els fets reals de la informació pu-
blicada? En res. Per raó de brevetat, en lloc de reproduir el 
text complet del cartell segons el qualla fàbrica es· clausu-
rava fins i tant que, a judici de les autoritats, quedés garan-
tit el seu normal funcionament, es digué que la fàbrica ha-
via estat tancada fins a nou avís. La versió de «La Veu del 
Vespre• era exacta. La transcripció del cartell era feta en 
forma sintètica, però fidelíssima. Ne s'havia exagerat res, 
no s'havia comentat res. 
I per si això no fos prou, jo que dirigeixo un diari que en 
tot moment ha donat proves no solament de respeçte a l'au-
toritat sinó d'ajut ·a la mateixa en l'exercici de les seves fun-
cions de manteniment de l'ordre públic, declaro solemne-
ment que la nota fou publicada creient·la, com ho era, verídi-
ca, sense cap ànim de tendència i menys encara d'alarmar 
una població, per a la qual desitjo tan vivament com el 
primer, la tranquiHitat pública i la pau social. 
Vegi, doncs, el Consell Executiu com el fet pel qual se 
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m'imposa una sanció no té res de punible i encara podria 
afegir de censurable. He cregut servir els meus deures in· 
formatius i mai no vaig pensar que en fer pública una me-
sura de govern exactament i sense cap comentari, pogués 
incórrer en sancions ni suscitar l'enuig de ningú. 
Però, en el terreny de les hipòtesis, atribuint absurda-
ment a l'esmentada nota informativa, un sentit tendenciós i 
alarmista, la sanció imposada fóra la corresponent? De cap 
manera. Segons la llei d'Ordre Públic, els actes punibles (ar-
ticle 3. er) són els següents i res més que els següents: 
<1 .0 Los que perturben o intenten perturbar el ejercicio 
de los derechos expresados en el parrafo primero del ar-
ticulo anterior. (Drets garantits als articles Z7, 31, 33, 34, 
35. 38, 39 i 41 de la Constitució). 
2.0 Los que se cometan o intenten cometer con armas o 
explosives. 
3.0 Aquellos en que se emplee pública coacción, ame-
naza o fuerza. 
4.0 Los que no realizados por virtud de un der.echo taxa· 
tivamente reconocido por las leyes o no ejecutados con su-
jeción a las mismas, se dirijan a perturbar el funciona mi en to 
de las instituciones del Estado, Ja regularidad de los servi-
cies públicos o el abastecimiento o servicios necesarios de 
las poblaciones. 
5.0 La huelga y la suspensión de industrias ilegales. 
6.0 Los que de cualquier otro modo no previsto en los 
parrafos anteriores, alteren •materialmente> la paz pública. 
7.0 Aquellos en que se recomiende, propaguen o enal-
tezcan las medios violentes para alterar el orden legal-
mente establecido . • 
Cap d'aquests no guarda la relació més llunyana amb el 
que per mi es suposa .comès. 
Però hi ha més encara: hi ha que per a la premsa regei-
xen disposicions especials. Ho diu així l'article 5.è de Ja Llei 
d'Ordre Públic, el text del qual és el següent: 
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«Los hechos realizados por medio de la. imprenta o de 
otro procedimiento mecanico de difusión del pensamiento 
•se regiran por las prescripciones de la Ley de Polida de 
imprenta•, salvo lo previsto en esta ley• . 
I •lo previsto en esta ley> per al cas de la declaració de 
l'estat d'alarma, és l'article 39, que diu: 
«La Autoridad civil podra someter a previa censura todos 
los impresos y proponer al Gobierno y en caso urgente 
acordar, desde luego, la suspensión de las publicaciones 
que preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos 
contra el o rd en público y señaladamente los . compren didos 
en los artículos 243 y 250 del Código Penal, dando cuenta al 
Gobierno de las determinaciones que sobre este punto 
adopte. 
Recogera los ejemplares de aquellas publicaciones y los 
remitira, con las personas responsables de los delitos expre-
sados, al Juzgado ordinario competente, para los efectos de 
justícia». 
Si el Consell Executiu reputava delictuosa la senzilla pu-
blicació de la nota informativa, el seu deure era el de re-
collir l'edició i fer passar el tant de culpa als Tribunals or-
dinaris, no mai el d'imposar penyores que ni la llei autoritza 
i que en els casos distints del present en què es poden im-
posar, la seva imposició és privativa d'altres autoritats. 
* * * 
No vull cloure aquest escrit sense invocar, a més de prin-
cipis de justícia, i de disposicions legals terminants, les més 
elementals normes d'equitat. Un Consell Executiu, un Go· 
vern, en aplicar lleis contra la premsa, han de fer-ho amb 
un oblit permanent de la significació política de cada publi· 
cació. Si no ho fan així, manquen al sentiment arbitral que 
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ha de presidir tota funció pública. Doncs bé; mentre •La 
Veu del Vespre• era penyorada severíssimament per un 
solt verídic mancat de tot comentari, d'altres diaris, en els 
termes més violents, emprant un llenguatge que mai no ha 
emprat ni emprarà •La Veu del Vespre», anunciaven als 
quatre vents la iniciació d'un locaut inexistent i jutjaven que 
la Generalitat, amb la clausura de fàbriques, no feia sinó 
cobrir i donar aparences de legalitat a una locaut. La false · 
dat, la tendència, l'alarmisme màxim que ni tan sols s'in· 
tenten dissimular, en la caricatura i en la informació del 
diari sindicalista revolucionari •Combate• apareguts en 20 
i 21 del corrent (acompanyo els corresponents exemplars:. 
no mereixen, no dic sancions que ni proposo ni desitjo, per· 
què no em mou cap finalitat de denúncia impossible quan es 
refereix a fets tan públics com el d'una publicació, la repro-
vació més mínima mentre el solt més innocu i més inno· 
cent és mereixedor de les sancions més severes, si en lloc 
d'aparèixer en un diari revolucionari és inserit en un diari 
que serveix, per damunt de tot, els ideals de la més pura 
catalanitat i de la concòrdia ciutadana . 
• * * 
Tinc l'esperança que el Consell Executiu actuarà amb 
esperit de justícia i aixecarà la penyora que m'ha estat im· 
posada. 
* * * 
Per tot quant resta dit: 
AV. S . respectuosament prego: 
Que tingui per interposat el present recurs contra l'acord 
del Govern de la Generalitat pel qual se m'imposa una pe-
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nyora de cinc mil pessetes, acord que m'ha estat comunicat 
amb data d'ahir, i es serveixi donar compte del recurs al 
Consell Executiu de la digna Presidència de V. S. perquè 
per aquest el tramiti i resolgui i em sigui alçada la penyora 
que m'ha estat imposada. 
Visqui V. S. molts anys. 
Barcelona, 28 de març de 1934. 
Per la Redacció, V. SOLER DE SOJO, advocat. 
Honorable Senyor President del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya. • 
